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çíà÷íî çðîñòàº ê³ëüê³ñòü «øê³ëüíèõ» çàõâîðþâàíü, ÿê³ ñïðè-
÷èíåí³ ïåðåâàæíî íåãàòèâíèì âïëèâîì íàâ÷àëüíî-âèõîâ-
íîãî ïðîöåñó. Óìîâîþ, çà ÿêî¿ ìîæëèâå çìåíøåííÿ òàêîãî 
âïëèâó âèçíà÷àºìî çä³éñíåííÿ ìîí³òîðèíãó íàâ÷àëüíî-âè-
õîâíîãî ïðîöåñó ç ïîçèö³¿ çáåðåæåííÿ òà ôîðìóâàííÿ çäî-
ðîâ’ÿ. 
Ìîí³òîðèíã çäîðîâ’ÿ øêîëÿð³â äàº ìîæëèâ³ñòü â³äñòå-
æèòè äèíàì³êó ñòàíó çäîðîâ’ÿ êîæíîãî ó÷íÿ ³ çä³éñíþâàòè 
ïåäàãîã³÷íó ä³ÿëüí³ñòü íà îñíîâ³ ³íäèâ³äóàëüíîãî ï³äõîäó. 
Ìîí³òîðèíãîâ³ äîñë³äæåííÿ ïåðåäáà÷àþòü äîòðèìàííÿ ïåâ-
íèõ âèìîã, à ñàìå: îá’ºêòèâí³ñòü, âàë³äí³ñòü, íàä³éí³ñòü, 
óðàõóâàííÿ ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé, ñèñòå-
ìàòè÷í³ñòü, ãóìàí³ñòè÷íà ñïðÿìîâàí³ñòü [7, ñ. 17–18].
Âèñíîâêè. Ðåçóëüòàòîì óïðîâàäæåííÿ âèùåçàçíà÷åíèõ 
çàõîä³â º çì³íà ñòðàòåã³¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïåäàãîã³÷-
íîãî êîëåêòèâó; ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ çäîðîâ’ÿçáåðåæóâàëüíî¿ 
òà çäîðîâ’ÿôîðìóâàëüíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ó÷àñíèê³â îñâ³ò-
íüîãî ïðîöåñó ç ïèòàíü ôîðìóâàííÿ ô³çè÷íîãî çäîðîâ’ÿ 
ó÷í³â ïî÷àòêîâî¿ øêîëè.
Ïåðñïåêòèâè äîñë³äæåííÿ. Íàÿâí³ñòü çàçíà÷åíèõ âèùå 
ñóïåðå÷íîñòåé ³ ïîòðåáè ïðàêòèêè âèçíà÷àþòü àêòóàëüí³ñòü 
ðîçðîáêè ìåòîäè÷íèõ ðåêîìåíäàö³¿ äëÿ â÷èòåë³â ç óïðîâàä-
æåííÿ ðåçóëüòàò³â äîñë³äæåííÿ ó ïðàêòèêó ðîáîòè ïî÷àòêîâî¿ 
øêîëè ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ çäîðîâ’ÿçáåðåæóâàëüíî¿ òà 
çäîðîâ’ÿôîðìóâàëüíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ïåäàãîã³â ³ç ôîðìó-
âàííÿ ô³çè÷íîãî çäîðîâ’ÿ ó÷í³â ïî÷àòêîâî¿ øêîëè ÿê îäí³º¿ ç³ 
ñêëàäîâèõ ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ â÷èòåëÿ òà éîãî ïå-
äàãîã³÷íî¿ ìàéñòåðíîñò³.
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Ðîçãëÿíóòà ïðîáëåìà âïëèâó ïî-
íÿò³éíîãî àïàðàòó íà ôîðìóâàííÿ 
ïñèõ³êè ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³ ó êîíòåêñò³ 
çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ. Âèçíà÷åí³ òåí-
äåíö³¿ ôîðìóâàííÿ íîâîãî àïàðàòó äåô³í³-
ö³é ó ö³é ãàëóç³. Äîâåäåíî, ùî òàêèé àïà-
ðàò íå çàâæäè â³äïîâ³äàº òðàäèö³éíèì 
ïðèíöèïàì â³ò÷èçíÿíî¿ ïåäàãîã³êè. 
Ìàðê Øèìàíîâñêèé. Ëèíãâîñå-
ìèîòè÷åñêèå îñîáåííîñòè ñîâðåìåííîãî 
äèñêóðñà â êîíòåêñòå îõðàíû çäîðîâüÿ 
ó÷àùåéñÿ ìîëîä¸æè. 
Ðàññìîòðåíà ïðîáëåìà âëèÿíèÿ ïî-
íÿòèéíîãî àïïàðàòà íà ôîðìèðîâàíèå 
ïñèõèêè ó÷àùåéñÿ ìîëîä¸æè â êîíòåê-
ñòå çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè. Îïðåäåëå-
íû òåíäåíöèè ôîðìèðîâàíèÿ íîâîãî 
àïïàðàòà äåôèíèöèé â ýòîé îáëàñòè. 
Äîêàçàíî, ÷òî òàêîé àïïàðàò íå âñåãäà 
ñîîòâåòñòâóåò òðàäèöèîííûì ïðèí-
öèïàì îòå÷åñòâåííîé ïåäàãîãèêè.
Mark Shimanovsky. Linguistic 
semiotic features of modern discourse in 
the context of health care of the youth.
The problem of the influence of 
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new device definitions in this field. It is 
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national pedagogy.
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SÀ À
Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè ó çàãàëüíîìó âèãëÿä³ ç 
âàæëèâèìè íàóêîâèìè òà ïðàêòè÷íèìè çàâäàííÿ-
ìè. Ñó÷àñíèé ïåð³îä ðîçâèòêó óêðà¿íñüêî¿ ñîö³î-
ëîã³¿ òà ïåäàãîã³êè ìîæíà ñì³ëèâî íàçâàòè ÷àñîì 
ñïðîáè çì³íèòè áàçîâ³ ïðèíöèïè. Ñàìå òîìó íåîá-
õ³äíî âèçíà÷èòèñÿ ³ç òèì, ÿêó ñàìå ïàðàäèãìó ïî-
êëàñòè â îñíîâó ïåäàãîã³÷íîãî ïðîöåñó ó íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàäàõ, ùî âèõîâóþòü ³ íàâ÷àþòü íàøèõ 
ä³òåé. Òàêà ïàðàäèãìà àáî êîíöåïò – áàçîâèé, äî-
áðå îá´ðóíòîâàíèé íàóêîâèé àïàðàò, ÿêèé – ùî º 
îáîâ’ÿçêîâîþ óìîâîþ – â ïåðøó ÷åðãó ´ðóíòóºòüñÿ 
íà âèñîêîãî ð³âíÿ ìîðàëüíèõ çàñàäàõ ³ ìàº ëåæàòè 
â îñíîâ³ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó ó ö³é ãàëóç³. 
Â³ä òîãî, ÿê³ ïîíÿòòÿ òà ïðàâèëà âèñíîâêó áóäåìî 
âèêîðèñòîâóâàòè, çàëåæèòü ³ òå, ÿêó ñàìå êàðòèíó 
ñâ³òó îòðèìàºìî ³ ÿê ó â³äïîâ³äíîñò³ ³ç ö³ºþ êàðòè-
íîþ áóäåìî ä³ÿòè [1].
Àíàë³ç îñòàíí³õ äæåðåë ³ ïóáë³êàö³é. Ùå íà 
ïî÷àòêó ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ ïðåäñòàâíèêè øêîëè 
ëîã³÷íîãî òà ñåìàíòè÷íîãî ïîçèòèâ³çìó (Ê. Àéäó-
êåâè÷, Â. Ãóìáîëüä, À. Êîæèáñüêèé, À. Òàðñüêèé, 
Ð. Êàðíàï, ×. Ìîðð³ñ, Î. Ïîòåáíÿ, À. Ðàïîïîðò, Ñ. 
×åéç, Ñ. Õàÿêàâà, Í. Õîìñüêèé, Ô. äå Ñîññþð) â³ä-
êðèëè äîñèòü ñêëàäíó, àëå äîáðå îá´ðóíòîâàíó ³ñ-
òèíó: âñÿ ñèñòåìà ëþäñüêèõ çíàíü ä³ëèòüñÿ íà çíà-
ííÿ ïîçèòèâíå, ÿêå â³ä âîë³ ñóá’ºêòà íå çàëåæàòü, 
òà ðåëÿòèâíå, â³äíîñíå äî ñóá’ºêòèâíîãî ñïðèéíÿò-
òÿ ëþäèíè. Â ðîáîòàõ À. Áë³íîâà, ª. Áèñòðèöüêî-
ãî, Â. Ô³ëàòîâà, Ò. Âàé÷óêà, À. Âåæáèöüêà, Ñ. Âè-
äÿºâà, Á. Ãðèãîð`ºâà, O. Äîëãîâî¿, Ò. Äîðôìàíà, 
Ä. ²âàíîâà, Ò. Êîïàíºâà, Ë Ëàíê³íà, Í. Ìàëü÷óêî-
âî¿, Ì. Áóðàñà òà Ì. Êðîíãàóçà, Ð. Ðîðò³ òà ³í. ïðî-
äîâæóþòüñÿ äîñë³äæåííÿ ïðîáëåìè ë³íãâ³ñòè÷íîãî 
ðîçóì³ííÿ ñâ³òó. 
Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè ïðîáëåìè. Ñó÷àñ-
í³ òåíäåíö³¿ ìàí³ïóëÿòèâíî¿ âïëèâó ë³íãâ³ñòè÷íèõ 
îäèíèöü íà ñâ³äîì³ñòü ëþäèíè äîñë³äæåí³ ÿâíî 
íåäîñòàòíüî, îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ âåðáàëüíîãî 
âïëèâó íà ó÷í³âñüêó ìîëîäü, ÿêà íå ìàº äîñòàòíüî-





Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³. Â³ä÷óòíà àêòèâíà 
ñïðîáà âïëèíóòè íà ñó÷àñíó ïåäàãîã³êó â êîíòåêñò³ 
âïðîâàäæåííÿ íîâî¿ òåðì³íîëîã³¿, ùî ìàº çàì³íè-
òè ³ñíóþ÷³ äåô³í³ö³¿. Òàêà òåðì³íîëîã³ÿ íå çàâæäè 
â³äïîâ³äàº òðàäèö³éíîìó õàðàêòåðîâ³ ïåäàãîã³÷íîãî 
ïðîöåñó. Ñòàòòÿ ïðèñâÿ÷åíà äîñë³äæåííþ öüîãî ³í-
íîâàö³éíîãî âåðáàëüíîãî òèñêó ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ 
äîö³ëüíîñò³ çàñòîñóâàííÿ íîâî¿ íîìåíêëàòóðè âè-
çíà÷åíü.
Òåêñò äîñë³äæåííÿ. Ó ñèñòåì³ ìàòåìàòè÷íèõ ³ 
ïðèðîäíè÷èõ íàóê ä³þòü çíàííÿ ïîçèòèâí³, ðåëÿ-
òèâí³ñòü òóò â³ä÷óâàºòüñÿ âèêëþ÷íî ó öàðèí³ ô³çè-
êè, ÿêà òàê ³ íàçèâàºòüñÿ – ðåëÿòèâ³ñòñüêà ô³çèêà 
òà ó íååâêë³äîâ³é ãåîìåòð³¿. Ó íàóêàõ, ÿê³ âèâ÷àþòü 
ëþäñüê³ âçàºìèíè âñÿ ñèñòåìà çíàíü ðåëÿòèâíà, â 
ïåðøó ÷åðãó çàëåæèòü â³ä ìîðàëüíèõ óñòàíîâîê ³ 
ïðèíöèï³â ñóñï³ëüñòâà. Îäèí ³ òîé ñàìèé ñâ³ò ìîæíà 
îïèñàòè ð³çíèìè ïîíÿò³éíèìè àïàðàòàìè, â³ä òîãî 
ó ñâ³äîìîñò³ ëþäèíè óòâîðþþòüñÿ ð³çí³ ñóá’ºêòèâí³ 
êàðòèíè ñâ³òó, ðåëÿòèâí³ ïî ñàì³é ñâî¿é ñóò³. Öå 
ñòîñóºòüñÿ íå ò³ëüêè ñàìî¿ íàóêè, àëå é ìåòîäèêè 
âèêëàäàííÿ ö³º¿ íàóêè â íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ: ïðè-
ðîäíè÷³ òà òî÷í³ íàóêè, ïåðåòâîðþþ÷èñü ó íàâ÷àëü-
í³ ïðåäìåòè, çäåá³ëüøîãî íå íåñóòü ó ñîá³ ñóòòºâîãî 
âèõîâíîãî ïîòåíö³àëó, íå ôîðìóþòü òà íå äåôîðìó-
þòü ìîðàëüíèõ çàñàä-ïðèíöèï³â ñóñï³ëüñòâà, à îò 
ïðåäìåòè ñóñï³ëüñòâîçíàâ÷îãî õàðàêòåðó – ³ñòîð³ÿ 
÷è ë³òåðàòóðà, ñêàæ³ìî, – çàâæäè âèêîðèñòîâóâà-
ëèñÿ, âèêîðèñòîâóþòüñÿ ³ áóäóòü âèêîðèñòîâóâàòè-
ñÿ ÿê çàñ³á ïîë³òè÷íî¿ ïðîïàãàíäè, òðàíñëÿö³¿ ñóñ-
ï³ëüñòâó ³äåîëîã³÷íèõ ïðåôåðåíö³é ïðàâëÿ÷î¿ åë³òè. 
Òàêèé âèñíîâîê ïîâí³ñòþ ñòîñóºòüñÿ ³ òàêîãî íî-
âîãî ïðåäìåòà «Îñíîâè çäîðîâ’ÿ», ÿêèé ðåïðåçåíòóº 
ö³ëèé íàïðÿìîê ó ðîçâèòêó ñó÷àñíî¿ ïåäàãîã³êè. 
Òóò äóæå áàãàòî çàëåæèòü â³ä òèõ òåðì³í³â, ³íòåð-
ïðåòàö³¿ òà îïåðàö³îíàë³çàö³¿ ïîíÿò³éíîãî àïàðàòó, 
â³ä ìîâè, ÿêó áóäå çàñòîñîâóâàòè ³ íàóêîâåöü, ³ ïå-
äàãîã.
Äîìîâëåí³ñòü ïðî ïîíÿò³éíèé àïàðàò ìàêñèìàëü-
íî âàæëèâà, îñê³ëüêè â³í ñòâîðþº íå ò³ëüêè îñîáëè-
âèé ñîö³àëüíèé ñâ³ò, àëå é âèçíà÷àº ñàì ñïîñ³á ìèñ-
ëåííÿ òà çàêëàäàº ñïîñ³á ïîâåä³íêè ó ìàéáóòíüîìó. 
ßê ïðèêëàä: ìîæåìî îïåðóâàòè ïîíÿòòÿìè «ñåê-
ñóàëüí³ ïàðòíåðè», à ìîæåìî ³ «ïîäðóææÿ, – ÷îëî-
â³ê òà æ³íêà». Çðîçóì³ëî, ùî â ïåðøîìó âèïàäêîâ³ 
îòðèìàºìî ñâ³ò, â ÿêîìó ÷îëîâ³ê ³ æ³íêà (à ìîæ-
ëèâî, ùî ñòàëî äóæå ìîäíî îñòàíí³ì ÷àñîì – ³ äâà 
îäíîñòàòåâ³ ïàðòíåðè) áóäóòü äèâèòèñÿ îäèí íà îä-
íîãî ëèøå ÿê íà çàñ³á ñåêñóàëüíîãî çàäîâîëåííÿ, 
çâîäÿ÷è ³íøó ëþäèíó ò³ëüêè äî ¿¿ ñòàòåâèõ îðãàí³â. 
Ó äðóãîìó – ÿê íà ëþäåé, ïîêëèêàíèõ ñâî¿ì êîõàí-
íÿì ñòâîðèòè òà ðîçáóäóâàòè ñ³ì`þ, íàðîäèòè ä³òåé 
òà âèõîâóâàòè ¿õ ó â³äïîâ³äíîñò³ ³ç áàçîâèìè ïðàâè-
ëàìè âèðîáëåíî¿ â³êàìè ñòàòåâî¿ ìîðàë³ òà ïåðåäà÷³ 
ö³º¿ ñòàòåâî¿ ìîðàë³ â ïîêîë³ííÿõ. 
Ùå îäèí ïðèêëàä – òåðì³í «áåçïå÷íèé ñåêñ». Òåð-
ì³í äóæå ïîøèðåíèé ³ ó «ñó÷àñíèõ» ðåêëàìíèõ 
ïðîñïåêòàõ, ³ ó «ïåðåäîâ³é» ïåäàãîã³÷í³é ïðàêòèö³, 
³ îçíà÷àº â ñåìàíòèö³ â³ëüíèõ ñåêñóàëüíèõ â³äíîñèí 
– ñåêñ ³ç ïðåçåðâàòèâîì. Ó êîíöåïò³ ñ³ìåéíîãî âèõî-
âàííÿ, ñ³ìåéíèõ ö³ííîñòåé òàêèé òåðì³í óçàãàë³ íå 
ìîæå ôóíêö³îíóâàòè, º, ïî ñàì³é ñâî¿é ñóò³, «ïóñ-
òèì òåðì³íîì», ïîíÿòòÿì áåç çì³ñòó. Òóò ñåêñóàëü-
í³ â³äíîñèíè ïîäðóææÿ áåçïå÷í³ çà âèçíà÷åííÿì, 
îñê³ëüêè ´ðóíòóþòüñÿ íà âçàºìí³é âèïðàâäàí³é 
äîâ³ð³. Ñåêñ ç³ ïðåçåðâàòèâîì òóò ïðèéíÿòíèé âè-
êëþ÷íî ÿê ðåãóëÿòîð íåáàæàíî¿ ó öåé êîíêðåòíèé 
ìîìåíò âàã³òíîñò³. Âò³ì, ó ñèñòåì³ ñ³ìåéíèõ ö³ííîñ-
òåé íåáàæàíà âàã³òí³ñòü – òàêèé ñîá³ îêñþìîðîí – 
íàðîäæåííÿ äèòèíè â ñ³ì’¿ çàâæäè áàæàíå, êîæíà 
äèòèíà – äàðóíîê, ÿêùî, çâè÷àéíî, íå âðàõîâóâàòè 
ñêðóòí³ åêîíîì³÷í³ óìîâè. Ó âñüîìó ñâ³ò³ ñîòí³ òè-
ñÿ÷ áåçä³òíèõ ðîäèí ñòîÿòü ó áàãàòîð³÷íèõ ÷åðãàõ 
íà âñèíîâëåííÿ é ùå ñîòí³ òèñÿ÷ ìð³þòü ïðî íà-
ðîäæåííÿ ïåðâ³ñòêà, âêëàäàþ÷è âåëè÷åçí³ ãðîø³ â 
åêñòðàêîðïîðàëüíå çàïë³äíåííÿ, ³ ïðè öüîìó ìàºìî 
çóõâàë³ñòü ãîâîðèòè ïðî äèòèíó, ÿêà íå ïîòð³áíà. 
Òåðì³íè ìàþòü ñêëàäàòè â ïðèíöèï³ çàìêíåíèé 
ëîã³÷íèé ïðîñò³ð ³ áóòè äîñòàòí³ìè äëÿ éîãî îïèñó. 
Â ö³ëîìó òàêèé ñåìàíòè÷íèé ïðîñò³ð ÿâëÿº ñîáîþ 
êîíöåïò, àáî æ ïåâíó ³äåîëîãåìó, òîáòî ñèñòåìàòè-
çîâàíèé ïåðåë³ê ³íòåðïðåòîâàíèõ òà îïåðàö³îíàë³-
çîâàíèõ ïîíÿòü. Ñïðîáà ââåñòè íîâå ïîíÿòòÿ ççîâí³ 
ó êîíöåïò àáî ñïîê³éíî ñïðèéìàºòüñÿ öèì ïðîñòî-
ðîì, ïðèâîäÿ÷è äî ðîçøèðåííÿ, âäîñêîíàëåííÿ, 
îïòèì³çàö³¿ ïðîñòîðó, àáî â³äòîðãàºòüñÿ, îñê³ëüêè º 
çàéâèì äëÿ íüîãî, àáî ðóéíóº öåé ïðîñò³ð, äåôîð-
ìóº éîãî, ïåðåòâîðþº â ³íøèé, ñòâîðþº ³íøèé ñâ³ò, 
â ÿêîìó íå çàâæäè ïðèºìíî, êîìôîðòíî, à ãîëîâíå 
– ïðèñòîéíî æèòè. Îñîáëèâî îáåðåæíèìè ç íîâèìè 
ïîíÿòòÿìè âàðòî áóòè, ÿêùî éäåòüñÿ ïðî äèòÿ÷èé 
ñåìàíòè÷íèé ïðîñò³ð, ÿêèé ìàº áóòè îáìåæåíèì ó 
â³äïîâ³äíîñò³ ç â³êîâèìè îñîáëèâîñòÿìè. Íå âàðòî, 
ñêàæ³ìî, ââîäèòè ó äèòÿ÷³ ïðîãðàìè, ï³äðó÷íèêè 
òà ïîñ³áíèêè òàêå íîâå ïîíÿòòÿ, ÿê ãåíäåð. Âëàñ-
íå êàæó÷è, öèì ïîíÿòòÿì ïîçíà÷àþòü ïñèõ³÷íå 
ñïðèéíÿòòÿ âëàñíî¿ ñòàò³ îñîáîþ. ª óñòàëåíå ïîíÿò-
òÿ «ñòàòü». Âîíî ïîçíà÷àº á³îëîã³÷í³ é â³äïîâ³äí³ 
ñîö³àëüí³ òà ïñèõ³÷í³ â³äì³ííîñò³ ì³æ ÷îëîâ³÷îþ òà 
æ³íî÷îþ îñîáàìè. ×îëîâ³ê ³ æ³íêà ìàþòü âèäèì³ 
á³îëîã³÷í³ â³äì³ííîñò³, ÿê³ âèçíà÷àþòü íåîáõ³äí³ñòü 
(íåîäì³ííó ïîòðåáó) ïðèéíÿòòÿ ð³çíèõ ñîö³àëüíèõ 
ðîëåé. Òàêà â³äì³íí³ñòü çðåøòîþ ï³äòðèìóºòü-
ñÿ óñòàëåíèìè òðàäèö³ÿìè ñóñï³ëüñòâà. ×îëîâ³ê ³ 
æ³íêà âñòóïàþòü ó øëþá, æ³íêà íàðîäæóº äèòèíó, 
ìàº áóòè æ³íî÷îþ, ÷îëîâ³ê ïðîÿâëÿº â ðîäèí³ ðîëü 
ìóæíüîãî çàõèñíèêà, äîáóâà÷à òà ãîäóâàëüíèêà. 
Ãåíäåð äåêëàðóº ð³âí³ñòü ñòàòåé, ÿêî¿ áóòè íå ìîæå, 
îñê³ëüêè á³îñîö³àëüíà ñóòí³ñòü ÷îëîâ³êà òà æ³íêè 
àáñîëþòíî ð³çí³. Ìîæëèâà ò³ëüêè ð³âíîïðàâí³ñòü 
÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê, à íå ïðîñòî ð³âí³ñòü.
Êð³ì òîãî, «ãåíäåð» ïåðåäáà÷àº ìîæëèâ³ñòü ³ ïðà-
âî ïðèéìàòè ÷è íå ïðèéìàòè â³äïîâ³äíó á³îëîã³÷-
í³é ñòàò³ ãåíäåðíó ðîëü. Çðåøòîþ, çàñòîñóâàííÿ 
ïîíÿòòÿ «ãåíäåð» ó ñåìàíòè÷íîìó ïîë³ ïðèçíà÷åíå 
äëÿ âêëþ÷åííÿ â ñîö³àëüíó ñâ³äîì³ñòü ñóñï³ëüñòâà 
ìîæëèâîñò³ ³ñíóâàííÿ ñòàòåé, â³äì³ííèõ â³ä ÷îëî-
â³÷î¿ òà æ³íî÷î¿ – ãîìîñåêñóàëüíî¿, ëåñá³éñüêî¿, á³-
ñåêñóàëüíî¿, òðàíñãåíäåðíî¿. Îòæå, ÿêùî çàâäàííÿ 
ïåäàãîã³êè – çáåðåæåííÿ òðàäèö³éíî¿ (äâîñòàòåâî¿) 
ñ³ì’¿, çàêëèêàíî¿ áðàòè ó÷àñòü ó â³äòâîðåíí³ ëþä-
ñüêîãî ðîäó – ìàºìî â³äêèíóòè ïîíÿòòÿ ãåíäåðó ÿê 
çàéâå äëÿ òàêî¿ ñåìàíòè÷íî¿ ñèñòåìè, çàëèøèâøè 
éîãî âèêëþ÷íî äëÿ ñïåö³àë³ñò³â-íàóêîâö³â ³ç ïñèõî-
ëîã³¿, ìåäèöèíè òà ñîö³îëîã³¿. ßêùî æ ïåäàãîã³êà 
áóäå ïåðåéìàòèñÿ ïðîáëåìàìè ñåêñóàëüíèõ îñîáëè-
âîñòåé – âîíà ìàº âêëþ÷èòè äî ñâîãî ìîâíîãî ïîëÿ ³ 
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ïðîáëåìó ãåíäåðíî¿ ð³âíîïðàâíîñò³. Îäíàê îñòàííÿ 
ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè âèêëèêàº äâà íàãàëüí³ ïèòàí-
íÿ: ïî-ïåðøå, íàñê³ëüêè ïðèéíÿòíîþ äëÿ ñó÷àñíî¿ 
â³ò÷èçíÿíî¿ ïåäàãîã³êè íåïîâíîë³òí³õ º ñàìà ïîñòà-
íîâêà ïðîáëåìè ãåíäåðà ó ËÃÁÒ-êîíòåêñò³, òîáòî 
÷è âçàãàë³ ïîòð³áíî çàãîñòðÿòè äëÿ ä³òåé öå é áåç 
òîãî íàäì³ðíî àêöåíòîâàíå çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîð-
ìàö³¿ ïèòàííÿ; ïî-äðóãå – ÷è ä³éñíî öÿ ïðîáëåìà 
çíàõîäèòüñÿ ó ñôåð³ òàêîãî íàâ÷àëüíîãî ïðåäìåòà, 
ÿê «Îñíîâè çäîðîâ’ÿ», ÿêå âëàñíå êàæó÷è, ïîíÿòòÿ 
«ãåíäåð» ó âñ³õ éîãî çíà÷åííÿõ ìàº äî ô³çè÷íîãî, 
ïñèõ³÷íîãî òà ñîö³àëüíîãî êîìïîíåíò³â çäîðîâîãî 
ñïîñîáó æèòòÿ. 
Îäèí ³ç áàçîâèõ íàóêîâèõ ïðèíöèï³â – ÷³òêå âè-
çíà÷åííÿ íàóêîâî¿ òåðì³íîëîã³¿, ³íàêøå çâàíà «³í-
òåðïðåòàö³ÿ é îïåðàö³îíàë³çàö³ÿ ïîíÿò³éíîãî àïà-
ðàòó», ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ â äîñë³äæåíí³. Òàêèé 
ñëîâíèê ³ç ïîÿñíåííÿìè ìàº íàçâó «ãëîñàð³é». 
Äîñèòü äîáðå â³äîìî, ùî â³ä òîãî, ÿê³ ñàìå áóäåìî 
âæèâàòè ñëîâà (íàóêîâ³ òåðì³íè) çàëåæèòü, äî ÿêèõ 
âèñíîâê³â ä³éäåìî â ðåçóëüòàò³ çàñòîñóâàííÿ â³äïî-
â³äíèì ÷èíîì ïîáóäîâàíèõ ëîã³÷íèõ êîíñòðóêö³é. 
ªâàíãåë³º â³ä ²îàííà íå äàðìà ïî÷èíàºòüñÿ ñëîâà-
ìè «Íà ïî÷àòêó áóëî Ñëîâî, ³ Ñëîâî áóëî ó Áîãà, ³ 
Ñëîâî áóëî Áîã». Â³äðàçó òðåáà çàóâàæèòè, ùî ñëîâî 
«Λόγος» ìîæíà ïåðåêëàñòè ç ãðåöüêî¿ ³ ÿê «Ñëîâî», 
³ ÿê «Ëîãîñ». Òîáòî «Ëîãîñ» – íå ïðîñòî ñëîâåñà, 
àëå ñëîâî Áîæå, Áîæåñòâåííèé ²ìåííèê òà Ä³ºñëî-
âî (ëàò. Verbum). Çâ³äñè ïðîñòèé âèñíîâîê: ò³ëüêè 
ñëîâà, ÿê³ ³ º Ëîãîñ, ìîæóòü áóòè çàñòîñîâàí³ â íà-
óêîâîìó äîñë³äæåíí³, ùî ñòîñóþòüñÿ âèùèõ ëþä-
ñüêèõ ïðîÿâ³â, ï³çíàííÿ ³ñòèííî ëþäñüêîãî Äóõó ³ 
Äóõîâíîñò³, ëþäñüêî¿ ìîðàë³ òà åòèêè.
Ñëîâíèê (òî÷í³øå – ãëîñàð³é) ïåâíî¿ íàóêè íå ïî-
âèíåí òà¿òè ïðèõîâàíèõ ñìèñë³â, íå ìàñêóâàòè ³ñ-
òèííèõ ïîãëÿä³â ³ íàì³ð³â àâòîð³â, áóòè îäíîçíà÷íèì 
³ âèçíà÷åíèì. Ïðè öüîìó òàêèé íàóêîâèé ãëîñàð³é 
ìîæå áóòè ùå é ä³àëåêòè÷íèé (ä³àëîã³÷íèé), ÷³òêî 
ïîçíà÷àþ÷è âñþ ñêëàäí³ñòü ³ áàãàòîçíà÷í³ñòü òëó-
ìà÷åííÿ ³ òðàêòóâàííÿ ñàìîãî âèçíà÷àºòüñÿ ñëîâà 
– ãëîñè [2]. ²íàêøå êàæó÷è, Ëîãîñ ïîâèíåí â³äî-
áðàæàòè é îäíî÷àñíî ôîðìóâàòè âñþ ñóêóïí³ñòü, 
ö³ë³ñí³ñòü ëþäñüêèõ â³äíîñèí, îá’ºêòèâí³ é âîäíî-
÷àñ ãëèáîêî ìîðàëüí³ òà ëþäñüê³ ñóòíîñò³ é ìîòèâè 
Îñîáèñòîñò³ ³ ñóñï³ëüñòâà, ïîçíà÷àþ÷è ïðè öüîìó 
âñ³ (ïî ìîæëèâîñò³) çíà÷åííÿ òà ïîìèëêè çíà÷åíü 
³ ñìèñë³â. Ðîçóì³ííÿ ñìèñë³â ëîã³÷íèõ ³ àëîã³÷íèõ 
òåðì³í³â äîçâîëÿº, ïî-ïåðøå, áóäóâàòè ñâ³é ñâ³ò, ³, 
ïî-äðóãå, îáìåæèòü ñâ³é ñâ³ò â³ä âòîðãíåííÿ ÷óæîãî 
³ äàëåêîãî àëîã³çìà.
²íøèìè ñëîâàìè, ôîðìóþ÷è ìîâó íàóêè, âàæëèâî 
íàìàãàòèñÿ óíèêàòè òèõ ñëîâåñ (àëå íå Ñë³â), ÿê³ 
íàïðàâëÿþòü äóìêó â íàïðÿìêó Â²Ä Ëîãîñó, çàâà-
æàþòü çðîçóì³òè ³ñòèííî ëþäñüêå, òîáòî ìîðàëüíå 
é ëîã³÷íå, ãóìàí³òàðíå òà ãóìàí³ñòè÷íå. Î÷åâèäíî, 
ùî òàêå ðîçóì³ííÿ Ñë³â ìîæå íàáëèçèòè íàñ äî ³ñ-
òèíè, äî êðàùîãî ðîçóì³ííÿ ñâ³òó. Âëàñíå êàæó÷è, 
ñëîâåñà òåæ ìîæóòü ñòâîðèòè êàðòèíó ñâ³òó. Êîæíà 
ëþäèíà ìàº ïðàâî æèòè ³ æèâå ó òîìó ñâ³ò³ ñë³â, 
ÿêèé éîìó çðó÷íèé, íå âèêëèêàº â³äòîðãíåííÿ, 
ïðèºìíèé ³ íåêîíôë³êòíèé ç³ âíóòð³øí³ì ñâ³òîì. 
Ïðîáëåìè, î÷åâèäíî, â ³íøîìó – íàñê³ëüêè öåé ñâ³ò 
áóäå ³ñíóâàòè ðåàëüíî, à íå âèêëþ÷íî â ñïîòâîðåí³é 
ñâ³äîìîñò³; íàñê³ëüêè öåé ñâ³ò áóäå óí³âåðñàëüíèì, 
òîáòî ïðèäàòíèì äëÿ ïðîæèâàííÿ àáñîëþòíî¿ á³ëü-
øîñò³ ëþäåé; íàñê³ëüêè â³í áóäå ñïðèÿòè ðîçâèòêó 
êîæíî¿ ëþäèíè ³ ëþäñòâà â ö³ëîìó, à íå ïðîñòî âè-
æèâàííþ â óìîâàõ âòðàòè îð³ºíòàö³¿ ó ô³çè÷íîìó é 
ñîö³àëüíîìó ïðîñòîð³ òà ÷àñ³. Ïðè öüîìó ïðèïóñòè-
ìà, á³ëüø òîãî, âàæëèâà êðèòèêà àëîã³÷íî¿ ìîâè, 
òèõ ñëîâåñ, ÿê³ âèõîäÿòü çà ëîã³êó âëàñíèõ ñìèñë³â. 
Íà æàëü, ó ñó÷àñí³é íàóö³ ïî÷èíàºòüñÿ òà ïðîäî-
âæóºòüñÿ âïðîâàäæåííÿ â íàóêîâó ³ ïîáóòîâó ñâ³äî-
ì³ñòü ñóñï³ëüñòâà íîâî¿ ìîâè – ìîâè ñëîâåñ (íîâîÿç) 
³ ðàçîì ç íåþ ³ íîâà ñâ³äîì³ñòü ³ ñâ³òîñïðèéíÿòòÿ. 
Öå ñâ³òîñïðèéíÿòòÿ áàçóºòüñÿ íà çîâñ³ì ³íøèõ, â³ä-
ì³ííèõ â³ä òðàäèö³éíèõ, ñîö³àëüíèõ ïðèíöèïàõ, 
íîâ³é ëîã³ö³, åòèö³ òà ìîðàë³. 
Ó ñó÷àñíèõ äîñë³äæåííÿõ ÷³òêî ïðîÿâëÿºòüñÿ ìà-
í³ïóëÿòèâíà òåíäåíö³ÿ äî çàì³íè Ñë³â (Ëîãîñó) íà 
ñëîâåñà. Òàê³ ñëîâåñà ñïðÿìîâàí³ íà çàòóøîâóâàííÿ 
³ñòèíè, õîâàþòü çà ñëîâåñíèì ëóøïèííÿì ³ñòèííèé 
ñåíñ Ñóùîãî, â³äïðàâëÿþ÷è â îáëàñòü ²ÑÍÓÂÀÍÍß 
ôàëüñèô³êîâàíå áà÷åííÿ ñâ³òó. 
Ó äåÿêèõ âèïàäêàõ ñëîâåñà çàñòîñîâóþòüñÿ ìàí³-
ïóëÿòîðàìè ç ïðÿìèì óìèñëîì ÿâíèì ñõîâàòè ³ñòè-
íó, â äåÿêèõ âîíè õîâàþòü ³ñòèíó çà á³ëÿ íàóêîâîþ 
ðèòîðèêîþ, ³íîä³ ïðîñòî âêëþ÷àþòü ó ÷èñëî ñëîâåñ 
³ñòèíí³ Ñëîâà, ùîá ²ñòèíó (Ëîãîñ) çàõîâàòè. ²íîä³ 
ïîâ³äîìëÿþòü ÿêóñü ÷àñòèíó ïðàâäè, ÿêà í³áèòî 
ëåãêî ïåðåâ³ðÿºòüñÿ, àëå ïðèõîâóþòü ³íøó ¿¿ ÷àñ-
òèíó, ÿêà íå ï³äòâåðäæóº ðåçóëüòàò³â äîñë³äæåííÿ. 
ª òàêèé íàïðÿì ó ñó÷àñí³é ëåêñèêîëîã³¿ – ïîë³ò-
êîðåêòí³ñòü, ÿêà ïîêëèêàíà çàòóøîâóâàòè ðåàëüí³ 
ôàêòè íåòåðïèìîñò³. Âò³ì, í³ÿêî¿ òåðïèìîñò³ ïîë³ò-
êîðåêòí³ ñëîâà ³ âèðàçè íå çàáåçïå÷óþòü. Ïðîñòî çà 
ñëîâàìè õîâàþòü ðåàëüí³ â³äíîñèíè â ñóñï³ëüñòâ³. 
Çì³íþâàòè, çâè÷àéíî, ïîòð³áíî íå ñëîâà, à ñàì³ â³ä-
íîñèíè, ðàç óæå âîíè íå çàäîâîëüíÿþòü ñó÷àñíå 
ñóñï³ëüñòâî. Àëå ïðè öüîìó âàðòî áóëî á ðîç³áðàòè-
ñÿ, ùî ñàìå ì³íÿòè, à ùî çàëèøèòè íà ì³ñö³. 
Ïîë³òêîðåêòíó ìîâó íàçèâàþòü àíãë³éñüêîþ ùå 
inclusive àáî neutral language, òîáòî ³íêëþçèâíîþ 
(âêëþ÷åíîþ) àáî íåéòðàëüíîþ ìîâîþ. Öÿ ìîâà â ðå-
àëüíîñò³ äîçâîëÿº ïðîñòî îá³éòè çàáîðîíåí³ îáðàç-
ëèâ³ êëè÷êè ðàñ, íàö³é, ðåë³ã³éíèõ ãðîìàä, îñ³á ç 
îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè.
Íàðêîìàíà, ïîâ³þ àáî ãîìîñåêñóàëà ïîòð³áíî ë³-
êóâàòè, ¿ì òðåáà äîïîìàãàòè âèõîäèòè ç ïñèõ³÷íîãî, 
ñîö³àëüíîãî, ìîðàëüíîãî é ô³ç³îëîã³÷íîãî êðèçè, à 
ùå êðàùå – çàáåçïå÷óâàòè â ïåäàãîã³÷íîìó ïðîöåñ³ 
(âèõîâóâàòè ³ ïåðåâèõîâóâàòè) ³ çà äîïîìîãîþ ïðà-
âîîõîðîííèõ îðãàí³â, ùîá ¿õ íå áóëî ³ (àáî) âîíè íå 
÷èíèëè íà çäîðîâó ÷àñòèíó ëþäñòâà ñâ³é äåñòðóê-
òèâíèé òèñê. 
² âæå çîâñ³ì íå îáîâ’ÿçêîâî õîâàòè ðåàëüíó ñóò-
í³ñòü çà íåéòðàëüíèìè (òîáòî òàêèìè, ùî í³÷îãî 
íå ïîçíà÷àþòü) ñëîâàìè. Ñâîºð³äíà «ìîäà» íà òå, 
ùîá ïåðåéìåíîâóâàòè òðàäèö³éíó ëåêñèêó íîâèìè 
ñëîâàìè ïðèéøëà ³ç Çàõîäó, êîëè ïî÷àëè â Óêðà¿í³ 
ïóáë³êóâàòè ïåðåêëàäåí³ âèäàííÿ. Ïåðåêëàäà÷³, íå 
äîâãî äóìàþ÷è, ïðîñòî â³äêèíóëè «ñòàð³» òåðì³íè ³ 
êàëüêîþ â³äòâîðèëè íîâ³. ×îìóñü çäàëîñÿ, ùî ñòàð³ 
òåðì³íè äåùî íåïðèñòîéí³, à îò íîâ³ – ë³òåðàòóðí³, 
âèøóêàí³, øëÿõåòí³. Òàê ç’ÿâèëèñÿ òåðì³íè «àäâî-
êàö³ÿ», ãåíäåð ³ ãåíäåðíà ³äåíòè÷í³ñòü, ãîìîñåêñóà-
ëè ³ òðàíññåêñóàëè, áåçë³÷ ³íøèõ òåðì³í³â. Íàÿâíà 




Òóò íå ìîæíà íå çãàäàòè ïðî ã³ïîòåçó Ñåï³ðà-Óî-
ðôà [4], çã³äíî ç ÿêîþ ìîâà âèçíà÷àº ìèñëåííÿ òà 
ñïîñîáè ï³çíàííÿ ä³éñíîñò³. Ìîæíà ñì³ëèâî êîíñòà-
òóâàòè, ùî âæå ñôîðìóâàâñÿ ñâîºð³äíèé æàðãîí, 
àðãî ÷è íàâ³òü ñëåíã, ÿêèé, ùîïðàâäà, íå âèò³ñíÿº 
í³ íàóêîâ³, í³ ïîáóòîâ³ òåðì³íè, îñê³ëüêè çàíàäòî 
ñêëàäíèé äëÿ âèêîðèñòàííÿ é ïîòðåáóº ïîñò³éíîãî 
çâåðíåííÿ äî ãëîñàð³þ.
Íèæ÷å – äåÿê³ òåðì³íè, ùî çàñòîñîâóþòüñÿ äåêëà-
ðàòèâíî ó ñó÷àñíèõ ñîö³îëîã³÷íèõ ³ ïåäàãîã³÷íèõ 
ãëîñàð³ÿõ [5], ÿê³, ùî äîñèòü äèâíî, ìàþòü íàâ³òü 
â³äïîâ³äí³ ãðèôè Ì³íîñâ³òè. Çìóøåíèé ï³äêðåñëè-
òè – öå íå âëàñíà âèãàäêà ÷è íàóêîâà ïðîïîçèö³ÿ 
àâòîð³â. Óñ³ ö³ òåðì³íè, ïîêè ùî íå äóæå ðîçïî-
âñþäæåí³ ó â³ò÷èçíÿí³é íàóêîâ³é ³ ïîáóòîâ³é ìîâ³, 
îäíàê, ³íòåíñèâíî âïðîâàäæóþòüñÿ ó â³ò÷èçíÿíèé 
ë³íãâ³ñòè÷íèé ³ ïåäàãîã³÷íèé îá³ã ó ÷èñëåííèõ ïó-
áë³êàö³ÿõ. Éäåòüñÿ ïðî âêëþ÷åííÿ íîâî¿ ë³íãâ³ñ-
òè÷íî¿ íîìåíêëàòóðè ó ïåäàãîã³÷íèé ïðîöåñ. 
«Ñ²Í (IVDU) — Ñ – ñïîæèâà÷³ ² – ³í`ºêö³éíèõ 
Í – íàðêîòèê³â»
ª ö³ëêîì êîðåêòíå ³ â³äïîâ³äíå íîðìàì ïðàâà ñëî-
âî «íàðêîìàí». Ò³ëüêè â óêðà¿íñüêîìó çàêîíîäàâ-
ñòâ³ öå ñëîâî çàñòîñîâóºòüñÿ â 562 äîêóìåíòàõ [càéò 
Âåðõîâíî¿ ðàäè Óêðà¿íè http://zakon2.rada.gov.ua].
Òåðì³í, î÷åâèäíî, çàäóìàíèé äëÿ òîãî, ùîá çíÿòè 
òàê çâàíó ñòèãìó (îáðàçëèâå óïåðåäæåííÿ) ³ç öèõ 
ñàìèõ Ñ²Í. Àëå îäíî÷àñíî òåðì³í Ñ²Í ïåðåòâîðþº 
íàðêîìàíà ëèøå ó ñïîæèâà÷à. Îäíîãî ³ç ñïîæèâà÷³â 
÷èñëåííèõ ³ ð³çíîìàí³òíèõ òîâàð³â ³ ïîñëóã. Ðÿäî-
âèé ³ áåçïå÷íèé äëÿ ñåáå ñàìîãî, äëÿ íàâêîëèøí³õ. 
Âáóäîâàíèé ó ðèíêîâó åêîíîì³êó. Òàêèé, õòî ÎÑÎ-
ÁËÈÂÈÕ óìîâ ³ ïåäàãîã³÷íîãî, ³ ïðàâîâîãî âïëèâó 
íå âèìàãàº, áî éîãî ä³ÿëüí³ñòü ö³ëêîì âêëàäàºòüñÿ 
ó ðèíêîâ³ â³äíîñèíè. Òðåáà âðàõóâàòè ïðè öüîìó, 
ùî â íàÿâíîñò³ ïîâèííî áóòè ³ ïàðíå ïîíÿòòÿ – ïî-
ñòà÷àëüíèê (âèðîáíèê) ³í’ºêö³éíèõ íàðêîòèê³â. Öå, 
ùîá çàì³íèòè íåïîë³òêîðåêòí³ ïîíÿòòÿ: «íàðêîòîð-
ãîâåöü», íàðêîáàðîí, íàðêîêóð’ºð, íàðêîä³ëåð.
Íåáåçïåêà «íîâèõ» òåðì³í³â ó òîìó é ïîëÿãàº, 
ùî âîíè õîâàþòü ïðîáëåìó, çàì³ñòü òîãî, ùîá äî-
ïîìîãòè ç íåþ ðîç³áðàòèñÿ. Íàðêîìàíó ïîòð³áíî 
äîïîìàãàòè òî÷íî òàê, ÿê íåîáõ³äíî äîïîìàãàòè 
ñóñï³ëüñòâó âèð³øóâàòè ïðîáëåìó íàðêîìàí³¿, à íå 
ìàñêóâàòè õâîðîáó-áåçäóìí³ñòü çà íåéòðàëüíèìè 
ïîë³òêîðåêòíèìè ñëîâàìè. 
×Ñ× (MSM) – × – ÷îëîâ³êè, ÿê³ ìàþòü Ñ – ñåêñ ñ 
× – ÷îëîâ³êàìè»
Ãîìîñåêñóàëè ñàì³ ñåáå íàçèâàþòü ãîìîñåêñóàëà-
ìè àáî ãåÿìè. Àëå ÿê áè ìè íå ìàñêóâàëè ïðîáëåìó 
ñëîâàìè, âàðòî óñâ³äîìèòè, ùî ëþäè ç òàê çâàíîþ 
«íåòðàäèö³éíîþ ñåêñóàëüíîþ îð³ºíòàö³ºþ» ñõèëüí³ 
äî ³íô³êóâàííÿ îñîáëèâî. ² áóëè ïåðøèìè, ó êîãî 
Â²Ë/ÑÍ²Ä áóâ âèÿâëåíèé. Ïîøèðåííÿ ÑÍ²Äó ñåðåä 
«÷îëîâ³ê³â, ùî ìàþòü ñòàòåâ³ êîíòàêòè ç ÷îëîâ³-
êàìè» â ê³ëüêàäåñÿò ðàç³â âèùå, í³æ ñåðåä ðåøòè 
íàñåëåííÿ. Äëÿ ö³º¿ êàòåãîð³¿ ëþäåé, ÿê ³ äëÿ íàð-
êîìàí³â ³ ïîâ³é, íåîáõ³äí³ îñîáëèâ³ (ñïåö³àëüí³) ìå-
òîäèêè ïðîô³ëàêòèêè. ² âæå òî÷íî ñèòóàö³ÿ í³ÿê 
íå ïîêðàùèòüñÿ, ÿêùî ãîìîñåêñóàëà ñîðîì’ÿçëèâî ³ 
ïîë³òêîðåêòíî íàçâåìî ×Ñ×.
ÆÑÁ (women in sex business) – Æ – æ³íêè Ñ – 
ñåêñ-Á – á³çíåñó
Ìîâà, çâè÷àéíî æ, éäå ïðî æ³íîê-ïîâ³é. Ïîâ³þ íà-
çâàòè ïîâ³ºþ íå ìîæíà. Îáðàçèòüñÿ. Òîáòî ïðîñòè-
òóö³ºþ çàéìàòèñÿ ìîæíà, àëå òðåáà íàçèâàòè òàêó 
æ³íêó «æ³íêîþ ñåêñ-á³çíåñó». Íåíà÷å ñåêñ ìîæå â 
ïðèíöèï³ áóòè á³çíåñîì äëÿ çäîðîâî¿ ñîö³àëüíî òà 
ïñèõ³÷íî ëþäèíè. Íåíà÷å ñóñï³ëüñòâî ìîæå íåé-
òðàëüíî ñòàâèòèñÿ äî êîìåðö³éíîãî ñåêñó. Íåíà÷å 
êîìåðö³éíèé ñåêñ – íå îäíà ç óìîâ ïðèñêîðåííÿ 
ïîøèðåííÿ ÑÍ²Äó òà ³íøèõ çàõâîðþâàíü, ÿê³ ðîç-
ïîâñþäæóþòüñÿ ñòàòåâèì øëÿõîì. Íåíà÷å êîìåð-
ö³éíèé ñåêñ – ñàì ïî ñîá³ íå ïîêàçíèê õâîðîáè 
ñóñï³ëüñòâà, õâîðîáè ñàìèõ «æ³íîê ñåêñ-á³çíåñó», 
õâîðîáè òèõ, õòî êîðèñòóºòüñÿ ¿õí³ìè ïîñëóãàìè, 
õâîðîáè òèõ, õòî ðîçãëÿäàº ñåêñ ÿê óñüîãî ëèøå á³ç-
íåñ, ñïîñ³á çàðîáëÿííÿ ãðîøåé.
«ÊÑÏ (commercial sex workers) – Ê – êîìåðö³éí³ 
Ñ – ñåêñ- Ï – ïðàö³âíèêè. Æ³íêè ³ ÷îëîâ³êè – ïîâ³¿.
Âèÿâëÿºòüñÿ, ³ ÷îëîâ³ê³â-ãîìîñåêñóàë³â, ÿê³ â³ä-
äàþòüñÿ çà ãðîø³ ³íøèì ÷îëîâ³êàì-ãîìîñåêñóàëàì, 
îáðàæàòè íå ìîæíà. Íà àíãëîìîâíîìó ñàéò³ «Job» 
– «øóêàþ ðîáîòó» ìîæíà çíàéòè îñîáó, ÿêà, íå ñî-
ðîìëÿ÷èñü, øóêàº ðîáîòó technical support manager 
commercial sex workers – «òåõí³÷íèé ñóïðîâîäæó-
âà÷-ìåíåäæåð êîìåðö³éíèõ ñåêñóàëüíèõ ïðàö³âíè-
ê³â». Ìàáóòü, ñîðîìèòüñÿ ëþäèíà øóêàòè ðîáîòó 
ñóòåíåðà äëÿ ïîâ³é îáîõ ñòàòåé. Éîãî òåíä³òíà í³æ-
íà äóøà ïîáîþºòüñÿ ñòèãìè. 
ÊÑÏ ñòâîðþþòü ïåâíèé ñåêòîð ðèíêó ç³ ñâî¿ì 
ïðåéñêóðàíòîì ïîñëóã. Òîìó-òî ¿õí³ ìåíåäæåðè ³ 
íàìàãàþòüñÿ ëåãàë³çóâàòè ³ íàâ³òü ó ÷îìóñü îáëàãî-
ðîäèòè, óøëÿõåòíèòè ñâ³é á³çíåñ. 
Âèñíîâêè òà ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ. Ðåçóëü-
òàòè äîñë³äæåííÿ ïîêàçàëè, ùî â ñó÷àñíèé ãëîñà-
ð³é çäîðîâ’ÿçáåð³ãàëüíèõ ìåòîäèê íàñò³éëèâî âïðî-
âàäæóþòü íåîá´ðóíòîâàí³ ³ ïî ñóò³, ìàí³ïóëÿòèâí³ 
òåðì³íè, ùî ñïîòâîðþþòü ³ñíóþ÷èé òðàäèö³éíèé ³ 
çðîçóì³ëèé ãëîñàð³é. Íåîáõ³äíî ðåòåëüíî é ïîñë³-
äîâíî âèçíà÷èòèñÿ ³ç öèì. Íå âàðòî éòè ñë³ïî çà 
³íîçåìíèìè ñîö³îëîã³÷íèìè òà ïåäàãîã³÷íèìè òåõ-
íîëîã³ÿìè ³ çàïîçè÷óâàòè ççîâí³ íîâèé ïîíÿò³éíèé 
àïàðàò, íå ïðîäóìàâøè ³ íå ïåðåäáà÷èâøè ñîö³àëü-
í³ íàñë³äêè â³ä òàêîãî ñîö³àëüíî-ñåìàíòè÷íîãî åêñ-
ïåðèìåíòóâàííÿ. 
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